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竹中 修 (生化学部門 )が昭和55年 4月 1日よ
り2年間施設長を兼任することになった｡
昭和55年度サル施設経費概算
項 目 金 敬 (千円)
備 品 費 1,857
サ ル 駒 入 費 1,415
サル飼料 購入 費 9.465
薬 品 代 1,304
消 耗 品 費 2,488
人 .件 貿 7,260
補修 .改造等工事費 2,129
ゲ ー ジ 購 入 費 1,755
雑 費 292
党殖 コロニー初年度整備費
項 目 金 額 (千円)
ゲ ー ジ 購 入 費 3,618
工 事 費 3,317
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